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◯ 知床博物館研究報告 第 24集 2003年 3月
（〒099―4113 北海道斜里郡斜里町本町 49 斜里町立知床博物館）
丹羽真一・渡辺 修・渡辺展之・内田暁友：海岸断崖に生育する稀少植物，エゾノヨモギギクの個体群構造（9
―14）／内田暁友：斜里町の絶滅危惧植物チェックリスト（71―75）







◯ 美幌博物館研究報告 第 10集 2003年 3月
（〒092―0002 北海道網走郡美幌町字美禽 253―4 美幌博物館）
寺崎敦子・須貝加代子・脊戸和子・鬼丸和幸：（旧）美幌町立田中小学校校庭周辺の植物リスト（57―68）
◯ 秋田県立博物館研究報告
（〒010―0124 秋田県秋田市金足鳰崎字後山 52 秋田県立郷土館）
第 27号 2002年 3月
阿部裕紀子：秋田県のクロマツ植林の植生学的研究（1―18）
第 28号 2003年 3月
阿部裕紀子：秋田県産アオスゲ亜節（スゲ属）の分類学的再検討（15―22）／阿部裕紀子・藤原陸夫：長野県
木曽川中流域のフロラ（23―46）
◯ フロラ福島 No. 20 2003年 6月
（〒960―0241 福島県福島市笹谷字谷地中 3―16 樋口利雄方 福島県植物研究会）
五十嵐 彰・氏家和夫・岡崎春夫・佐藤光雄・須賀紀一・鈴木浩一・野中俊夫・樋口利雄：安達太良山の植物




◯ 福島生物 No. 46 2003年 8月
（〒960―1596 福島県福島市金谷川 1 福島大学教育学部生物学教室内 福島県生物同好会）
阿部 武：ハエジゴクの運動（5―8）
◯ 栃木県立博物館研究紀要 第 20号 2003年 3月




植物地理・分類研究 第 51巻第 2号 2003年 12月
－ 204 －
◯ 群馬県立自然史博物館研究報告 第 7号 2003年 3月
（〒370―2345 群馬県富岡市上黒岩 1674―1 群馬県立自然史博物館）
大森威宏・鈴木伸一：群馬県南西部山間地域におけるイヌノフグリの分布と出現群落の群落学的解析（77―82）
／里見立夫：群馬県南西部の水田にみられるイチョウウキゴケの分布（109―113）
◯ 茨城県自然博物館研究報告 第 6号 2003年 3月





◯ Natural History Research 第 7巻第 2号 2003年 3月
（〒260―8682 千葉県千葉市中央区青葉町 955―2 千葉県立中央博物館）
由良 浩：内陸の地に播かれて発芽したイソギク実生の生存と成長（英文）（107―114）
◯ 食虫植物研究会々誌 第 54巻
（〒102―8159 東京都千代田区富士見 1―9―20 日本歯科大学生物学教室内 食虫植物研究会）
第 3号（通巻第 184号） 2003年 7月 ― 渡邊弘晴：植物写真に適したフィルムと，フィルムの長期保存につ
いて（75―81）／柴田千晶・小宮定志・浅岡末治：奈良県水上池ムジナモの再出現（82―84）
第 4号（通巻第 185号） 2003年 10月 ― 浅岡末治：磐之媛命平城坂上陵のムジナモ（110―116）／路川宗
夫：パラフィン切片法によるプレパラート作製技術〈動物組織編〉（117―123）
◯ 櫻の科学 No. 10 2003年 11月









◯ FLORA KANAGAWA No. 55 2003年 7月
（〒250―0031 神奈川県小田原市入生田 499 県立博物館内 神奈川県植物誌調査会）
秋山幸也：相模原市内でニセカラクサケマンを確認（664―665）／秋山幸也：オニナルコスゲの県内採集標本








◯ 川崎市青少年科学館紀要 第 14号 2003年 3月
（〒214―0032 神奈川県川崎市多摩区枡形 7―1―2 川崎市青少年科学館）
吉田三夫：アズマネザサの生活について（29―34）／吉田三夫：ジョウロウスゲの生育環境について（35―36）
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◯ 横須賀市博物館研究報告（自然科学） 第 50号 2003年 3月
（〒238―0016 神奈川県横須賀市深田台 95 横須賀市自然・人文博物館）
大森雄治：センリョウ（センリョウ科）の花解剖学：センリョウの花が花序に由来する仮説の再評価（21―32）
◯ 山梨植物研究 第 16号 2003年 4月
（〒400―0075 山梨県甲府市山宮町 2800―109 大久保栄治方 山梨県植物研究会）
村田 源：日本の常緑樹の特性を考える（1―4）／中込司郎：日本と関連するモンゴルの絶滅危惧種について
（5―14）／原 忠雄：クリ Castanea sp．の分類と分布（15―18）／磯田 進：山梨の毒草（1）（19―31）／
小林富一郎：甲府市の暖かさの指数・寒さの指数（32―41）
◯ 長岡市立科学博物館研究報告 第 38号 2003年 3月
（〒940―0072 新潟県長岡市柳原町 2―1 長岡市立科学博物館）
櫻井幸枝・石澤 進：新潟県に生育するミヤマタムラソウの茎葉の形態変化（5―12）
◯ 富士竹類植物園報告 第 47号 2003年 8月
（〒411―0932 静岡県駿東郡長泉町南一色 885 日本竹笹の会）
村松幹夫：オロシマチク（Pleioblastus pygmaeus Nakai）とトウチク（Sinobambusa tootsik Makino）と







◯ ため池の自然 第 37号 2003年 6月
（〒480―1195 愛知県愛知郡長久手町岩作 愛知医科大学医学部寄生虫学教室 近藤繁生方 ため池の自然研
究会）
大沼淳一・坂井田 稔：犬山ため池群の周辺環境と水質特性（1―4）
◯ 鳳来寺山自然科学博物館館報 第 32号 2003年 3月
（〒441―1944 愛知県南設楽郡鳳来町門谷字森脇 6 鳳来町立鳳来寺山自然科学博物館）
加藤等次：愛知・県民の森の植物（15―42）
◯ 京都植物 第 26巻 6号 2003年 9月
（京都植物同好会 幹事：〒606―0026 京都府京都市左京区岩倉長谷町 486 1 F 1―3 田中 徹）
村田 源：京都府立植物園に残された竹内敬先生の標本の再検討 18（6―10）／村田 源・津軽俊介：京都府
新産植物 16（10―12）／前田 徹：サンショウソウ Pellionia minima のミニ観察（12―14）／小柳道子：〔京
都の植物方言調査〕北桑田郡京北町片波における聞き書き（14―18）／津軽俊介：ルイヨウショウマが綾部市
で見つかった（18―20）
◯ 三重自然誌 第 7号 2001年 12月




◯ 南紀生物 第 45巻第 1号 2003年 6月
（〒644―0011 和歌山県御坊市湯川町財部 522―2 南紀生物同好会）
植物地理・分類研究 第 51巻第 2号 2003年 12月
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山本修平・大谷雄一：紀伊半島における襲速紀要素植物の分布 V ズイナ（ユキノシタ科）（33―35） ／梅本
信也：紀伊水道における“暖崖”（仮説）の提唱（73―74）
◯ くろしお No. 22 2003年 9月





◯ 比婆科学 第 210号 2003年 9月
（〒727―0013 広島県庄原市西本町 1丁目 7―7 中村慎吾方 比婆科学教育振興会）
窪田雄一・窪田正彦：広島県植物誌資料（4）（21―27, 6図版）／浜田展也：庄原市板橋町でヒロハトリゲモ
を採集（37―38）／小池周司：広島県北部における稀少植物の新産地（38―39）
◯ 山口県植物研究会会報 Vol.2 No.10 2003年 7月
（〒744―0002 山口県下松市上豊井万福寺 真崎 博方 山口県植物研究会）
安渓貴子：山口市仁保地区一貫野の草本のない森林の 3タイプ―山口県の「あたりまえの自然の記録」（2）―
（1―4）／真崎 博：山口県産高等植物についての新知見（5―9，付図 1―7）／真崎 博：山口県のイカリソウ
（9―12）
◯ 山口県立山口博物館研究報告 第 29号 2003年 3月
（〒753―0073 山口県山口市春日町 8―2 山口県立山口博物館）
嶋村拓実：山口県におけるシダ植物の分布（1）（1―62）
◯ 徳島県立博物館研究報告 第 13号 2003年 3月
（〒770―8070 徳島県徳島市八万町向寺山徳島県文化の森総合公園 徳島県立博物館）
茨木 靖・木下 覺：キダチノネズミガヤの徳島県での記録（77―79）
◯ 佐賀自然史研究 第 9号 2003年 7月
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